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Koruza (Zea mays L.) je enoletno žito iz družine trav (Poaceae). Izvira iz Srednje in Južne 
Amerike, kjer je nastala iz samonikle divje koruze. Z žlahtnjenjem so na področju hibridnega 
semena in rastlin doseženi veliki ter kakovostni pridelki (Kocjan Ačko, 2016). 
 
V svetu se koruzo prideluje na 200 milijonih ha, (FAOSTAT, 2018), delež Evrope v svetu je z 
9,5 milijoni ha zemljišč koruze komaj 3 % (Eurostat, 2018). Pridelek koruze je zrnje ali silaža. 
Pri pridelavi koruze za zrnje je za pridelek najpomembnejša količina, medtem ko so kriteriji 
izbora hibridov za silažo usmerjeni tudi v lastnosti kakovost, kot so: pridelek zelinja, pridelek 
suhe snovi, delež suhe snovi storža v skupni suhi snovi in prebavljivost silaže. Iz teh lastnosti 
potem izhaja vrednost NEL (neto energija laktacije), ki standardizira lastnosti koruznih 
hibridov za uporabo v živinoreji med seboj in nam omogoča primerjavo (Pioneer …, 2016). 
 
V Sloveniji je med poljščinami koruza najbolj razširjena, saj gre za kmetijsko rastlino, s katero 
je mogoče v naših podnebnih razmerah na preprost in poceni način pridelati največjo količino 
energije na površinsko enoto (Čergan in sod., 2008). Vsa silaža in velik del pridelka zrnja se 
porabi v živinoreji. Manjši del pridelka je namenjen tudi za prehrano in predelavo v pogonska 
goriva. V letu 2017 je bilo v Sloveniji s koruzo posajenih okoli 70.000 ha kmetijskih zemljišč. 
Po zaslugi naprednih hibridov, se kljub zmanjšanju pridelovalnih zemljišč koruze pridelek še 
vedno povečuje. Povprečen pridelek silaže v Sloveniji znaša 50 t/ha, zrnja pa 9 t/ha, kar je več 
kot svetovno povprečje, ki je za zrnje 5,5 t/ha, za silažo pa 45 t/ha (FAOSTAT, 2018). S 
hibridnimi sortami prav tako želimo doseči določene lastnosti rastlin (toleranca na 
sušo/preveliko vlažnost in drugo), ki bi omogočile setev in ekonomsko sprejemljiv pridelek tudi 
v ne optimalnih okoljskih razmerah. Predvidevamo lahko, da se bo delež koruze v setveni 
sestavi v prihodnje še zmanjševal. Na to lahko vplivajo nekateri naravni dejavniki – širjenje 
koruznega hrošča, povečanje obsega varovanih območij z omejitvami v kmetovanju (Natura 
2000). Kmetijska gospodarstva, ki se srečujejo s pomanjkanjem ustreznih zemljišč, bodo 
morala zmanjšati obseg pridelave, kar vodi v manjšo državno samooskrbo in večjo odvisnost 
od uvoza. 
 
Iz literature je razvidno, da se v zadnjih letih v želji po večji optimizaciji pridelave vse bolj 
oziramo na vidike trajnostne pridelave, kot je način obdelave tal. Z obdelavo tal z različnimi 
stroji in orodji dosežemo ugodno strukturo tal, ki je pomembna za uspešno kalitev semen in 
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1.1 VIDEZ RASTLINE 
1.1.1    Koreninski sistem 
 
Koruza ima šopaste, močno razvejane korenine. Najgostejše so na globini do 30 cm, kjer je 
okoli 80 % vse koreninske mase. V tem delu je sprejem vode in hranil najbolj intenziven. 
Tekmovalnost rastlin iz dveh sosednjih vrst je pri običajni medvrstni razdalji setve 70 - 75 cm 
sorazmerno majhna, med rastlinami v vrsti pa večja, zlasti pri večji gostoti setve (Čergan in 
sod, 2008). 
 
Ob kalitvi iz semena najprej prodre primarna korenina za njo pa zasnova nadzemnega dela 
rastline. Na primarni korenini se razvijejo koreninski laski in ji pomagajo pri ukoreninjenju v 
tleh in sprejemu hranil iz tal. Sočasno iz glavne korenine poženejo še dve do štiri stranske 
korenine, ki v zemljo prodirajo poševno. Na rast in razvoj korenin vplivajo globina in tip tal, 
način obdelave tal, zračno-vodni režim v tleh in genetske lastnosti hibrida. Rastline dosežejo 
največjo velikost ob cvetenju koruze. Skupna dolžina korenin ene koruzne rastline je okoli 10 
kilometrov. V obdobju najintenzivnejše rasti lahko koreninski sistem absorbira do 240 m3 vode 
na hektar. Sposobnost črpanja velikih količin vode lahko ohranjamo z dopolnilno obdelavo tal 
(okopavanje – rahljanje talne skorje) in z namakanjem (Tajnšek, 1991). 
1.1.2    Steblo 
Povrhnjico stebla sestavlja epidermalna plast celic. Celične stene so odebeljene in vsebujejo 
veliko lignina, kar daje steblu trdnost. V tej plasti so tudi posamezne listne reže (mnogo manj 
kot na listih), ki pomagajo pri asimilaciji in kopičenju asimilatov, ki ostanejo v steblu vse do 
cvetenja, ko se začnejo postopoma premeščati v storž (Rozman, 1997). 
 
Po kalitvi se na spodnji strani plumule oblikuje členek. Na vrhu prvega podzemnega členka se 
oblikuje prvo podzemno kolence, nad njim pa zasnove novih členkov in kolenc. Preoblikovan 
klični list ali koleoptila se oblikuje na tem prvem podzemnem kolencu, na dnu koleoptile pa je 
rastni vršiček, nad katerim se razvije prvi pravi (zeleni) list. Ko koleoptila pogleda iz zemlje se 
odpre in naredi prostor za prvi pravi list. Takrat koruza vzkali (Čergan in sod., 2008). 
 
Lega listov na steblu je izmenična. V bazi vsake listne nožnice se razvije zasnova za storž. 
Vsaka od teh zasnov se teoretično lahko razvije v storž, vendar se v običajnih gostotah posevka 
razvije le po en storž na rastlino (redkejša setev, več storžev na rastlino). Višina stebla je 
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1.1.3   List 
List sestavlja listna ploskev, ki ima vzporedne listne žile, listna nožnica in jeziček. Listna 
ploskev ima veliko rež, kjer prihaja do izmenjave plinov. Na zgornji strani lista so dlačice, ki 
uravnavajo sprejemanje toplote in oddajanje vode. Tudi ličje, ki obdaja storž je oblika lista pri 
koruzi (Tajnšek, 1991). 
 
Listi se razvijejo na internodijih stebla. Število listov je torej direktno odvisno od števila 
internodijev (en list na en internodij), ti pa so odvisni od zrelostnega razreda sorte. Poznejši 
hibridi imajo več listov od zgodnejših. Pojavljanje in oblikovanje listov traja od 35 do 70 dni 
(Čergan in sod., 2008). 
 
Novejši hibridi imajo izrazito pokončne liste. Tak položaj listov omogoča bolj učinkovito 
prestrezanje svetlobe in nudi možnost večje gostote setve, torej več pridelka na manjši površini. 
Še ena od priljubljenih lastnosti pri hibridih je takoimenovani ''stay green effect'', ki pomeni 
dolgo ohranjanje zelenosti oziroma počasnejše odmiranje listne mase. Ta lastnost prinaša večje 
pridelke zaradi dolgotrajnejšega prestrezanja svetlobe (to dela zeleno listno barvilo klorofil) in 
zaradi tega boljše fotosinteze (Pioneer …, 2016). 
1.1.4 Metlica in storž 
Pri koruzi sta žensko in moško socvetje ločena, vendar na isti rastlini. Moška socvetja so 
metlice, ki se razvijejo na vrhu rastlin, ženska pa storži. Obe socvetji sestavljajo dvocvetni 
klaski. Metlico sestavlja glavni klas, poleg njega pa še od 6 do 12 stranskih klasov. Storži so 
približno na sredini odrasle rastline. Obdaja jih ličje, na vrhu katerega so laski, ki so podaljšani 
vratovi plodnic pri pestiču. Vsak lasek vodi do razvoja svojega zrna. Na storžu je ob zrelosti od 
400 do 700 zrn, ki so razporejeni v 6 do 20 vrst (Tajnšek, 1991; Čergan in sod., 2008). 
1.1.5    Zrno 
Plod koruze je zrno. Sestavljeno je iz endosperma, kalčkov in plev. Največji del mase zrna 
predstavlja endosperm (84 %). Endosperm sestavljajo podolgovate celice, ki so zapolnjene z 
zrnci škroba, te pa obdaja beljakovinski ovoj. To predstavlja glavno krmno vrednost suhe snovi 
za živino. Ločimo različne stopnje zrelosti zrnja: vodeno, mlečno, voščeno in polno. V vodeni 
zrelosti je zrnje v obdobju treh tednov po oploditvi. V tem času zrno počasi raste, v njem še ni 
škroba, prehod v mlečno zrelost nastopi ko se laski na storžu posušijo. Sredi mlečne zrelosti 
zrno doseže največji volumen. Vsebina zrna postane zdrizasta in podobna mleku, v zrnu pa se 
kopičijo hranilne snovi. Ob koncu tega obdobja je vsebina zrna zaradi izgubljanja vlage že 
precej zgoščena, povrhnjica pa izgublja prožnost. Faza voščene zrelosti nastopi, ko je vsebina 
zrna že toliko zgoščena, da jo lahko z nohtom lupimo kot vosek. Zrno je že zelo podobno 
zrelemu zrnu, asimilati se še kopičijo, voda pa se izgublja iz zrna. V polni zrelosti asimilati ne 
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dotekajo več, zaradi tega se na spodnji strani zrna oblikuje črna plast, ki je prepoznavni znak 
polne zrelosti (Kolmanič in Zemljič, 2018). 
 
1.2 RASTNE RAZMERE  
1.2.1     Tla in voda v tleh 
Koruzi najbolj ustrezajo globoka, srednje težka ter zračna tla z 2 do 4 % organske snovi. Taka 
tla imajo veliko sposobnost zadrževanja vlage, kar koruzi tudi v daljših sušnih obdobjih zmanjša 
stres.  Rastlini ustrezajo dobro odcedna tla, saj lažje prenaša sušo kot zastajanje vode. Glede 
kislosti tal koruza ni posebej občutljiva; uspeva pri pH od 5 do 8 (Kolmanič in Zemljič, 2018). 
1.2.2    Temperatura in vlaga 
Za optimalno rast in razvoj potrebuje koruza v rastni dobi od 500 do 600 mm padavin. Vpliv 
padavin na rastline je odvisen od tal. Pri težjih tleh spomladanske padavine in močni nalivi 
negativno vplivajo na pridelek, saj zaradi zastajanja vode, rastlini hranila v tleh niso dostopna. 
Na lažjih tleh pa tudi močnejše padavine ugodno vplivajo na pridelek, saj so lažja tla bolj 
odcedna in zato bolj dovzetna za sušo. Koruza je ena tistih rastlin, ki so sposobne oblikovati 
visoke pridelke suhe snovi. V letu 2016 je imel najboljši Pioneerjev hibrid P1114 pridelek 41 t 
SS/ha (Pioneer …, 2016). Tak pridelek pomeni precejšnje potrebe po vodi. Za pridelek 10 ton 
zrnja na hektar koruza porabi vsaj 7000 ton (700 l/m2) vode. V posameznih fenofazah so 
potrebne različne količine vode. Po vzniku in dognojevanju koruze z dušikom sledi faza hitre 
rasti in prav takrat se potreba po vodi močno poveča. Vrhunec porabe je dosežen v cvetenju in 
oplodnji. Na tej stopnji se lahko v primeru pomanjkanja vode izgubi največ potencialnega 
pridelka. V primeru visokih poletnih temperatur in nizke zračne vlažnosti se poraba vode na 
rastlino le še povečuje. Umetno namakanje koruznih polj v Sloveniji ni običajna praksa, 
medtem ko je v tujini to že ustaljen način za omilitev škode suše. Pri nas pridejo v poštev razni 
alternativni ukrepi kot na primer: izbira hibridov z manj bujno rastjo, zgodnja setev v izogib 
izpostavljenosti pomankanju vode v najobčutljivejših fenofazah, izboljševanje zadrževalne 
sposobnosti tal za vodo (vnos organske snovi, struktura tal, ohranitvena obdelava tal), čim 
manjša zapleveljenost, saj so pleveli konkurenti za vodo, na manjših površinah lahko 
poskusimo z zastirkami (Čergan in sod., 2008). 
 
Koruza zahteva veliko toplote. Skupna vsota efektivnih temperatur od vznika do zorenja je od 
2500 do 2800 ˚C. Za kalitev je nujna temperatura zraka vsaj 10 ˚C, v poletnih mesecih (junij, 
julij, avgust) pa nad 19 ˚C. Temperatura tal mora biti vsaj 11 ˚C. Če temperaturni prag ni 
dosežen, je kalitev počasna, manjši pa je tudi delež vzniklih rastlin.  Optimalna temperatura za 
rast in razvoj koruze je od 25 do 30 ˚C. Pri temperaturi nižji od 8 ˚C se rast koruze ustavi.  
Koruza je heliofit, to pomeni, da potrebuje veliko svetlobe, zato jo je priporočeno sejati na 
sončne lege (Tajnšek, 1991). 
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Suša je pomemben okoljski dejavnik v rastni dobi koruze. Sušni stres vpliva na uspešnost 
oplodnje in s tem tudi na velikost pridelka zrnja koruze, saj se ob slabi oplodnji zrnje ne polni. 
Koruza je na pomankanje vode najbolj občutljiva v času cvetenja in v fazi polnjenja zrnja. Za 
dobro oploditev je potreben čim daljši čas cvetenja (prisotnost metlic na koruzi), suša pa 
spodbudi predčasno metličenje. To pomeni, da se metlice razvijejo in odcvetijo še pred 
nastankom svile. V primeru neusklajenega cvetenja metlice in svile, cvetni prah iz metlice ne 
more oploditi svile, brez oploditve pa ni zrnja (Rozman, 2005). 
2 OBDELAVA TAL   
Obdelava tal omogoča rastlinam dostop do hranil in vode. Z obdelavo tla drobimo in rahljamo. 
Takšna tla so prezračena, s čimer se izognemo neugodnim anaerobnim razmeram ali 
zadrževanju nezaželenih plesni in gnilobe v tleh, vzpodbujamo pa koristne organizme k 
intenzivnejšemu delovanju in večji prisotnosti v tleh. Tako tla naredimo ''živa'' in samo živa tla, 
v katerih potekajo različni biološki in kemični procesi, so rodovitna. Človek lahko z obdelavo 
tal vpliva na nekatere dejavnike pridelave, vseh pa ne more nadzorovati. Teksture tal samo z 
obdelavo ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo na strukturo, ki je pomembnejša agro-
pridelovalna lastnost tal, saj je od nje odvisna vrsta drugih dejavnikov, ki so pomembni za 
rodovitnost tal. Na primer: tla z dobro strukturo so rahla in lahko vpijejo in zadržijo več vode, 
manj je površinskega odtoka in erozije. Prav tako so primerno strukturirana tla zračna in se 
hitreje segrevajo od zbitih tal, to pa pomeni večjo biološko aktivnost, ki omogoča hitrejšo 
mineralizacijo organske snovi in s tem bogatenje tal s hranili. Za vzdrževanje dobre strukture 
tal so pomembni pravilen kolobar, primerno gnojenje in ustrezna obdelava tal. Obdelana tla 
morajo biti čim večji del leta pokrita z rastlinami. V nasprotnem primeru jim sonce in dež s 
svojim direktnim delovanjem (vročina, erozija, tvorba skorje) zmanjšujeta rodovitnost. V 
površinsko nezaščitenih tleh se mikroorganizmi umaknejo pred sončno pripeko v nižje plasti 
tal, zato postane vrhnja plast tal, kjer se nahaja glavnina korenin, biološko neaktivna oziroma 
mrtva. Po dežju nastala skorja lahko onemogoči vznik (Tajnšek, 1991). 
 
Pomembno je, da se tla obdeluje ko so primerna za obdelavo in ne ko ima pridelovalec pač čas. 
Če so tla premokra ali presuha, bomo s hodi mehanizacije trajno pokvarili strukturo in razmere 
v tleh. Zbitost tal je posledica tlačenja tal v premokrem stanju; taka tla niso zračna in zaradi 
porušene strukture jih je težje pripraviti za setev (Flisar Novak, 2010). 
 
Obstaja več različnih načinov obdelave tal, kot na primer: konvencionalna, ohranitvena, 
neposredna setev. Pri pridelavi koruze sta pretežno v uporabi dve, in sicer konvencionalna in 
ohranitvena obdelava (Jejčič in Poje, 2008).  
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Slika 1: Potek dela pri različnih načinih obdelave tal (KTBL, 2014) 
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Slika 2: Minimalno število opravil pri posameznem načinu obdelave (Folnovic, 2016) 
 
2.1 KONVENCIONALNI NAČIN OBDELAVE TAL  
 
Je najbolj tradicionalen način in še vedno najbolj razširjen. Delo pri takem načinu ločimo na 
dve fazi; začnemo z osnovno obdelavo, ki vključuje oranje s plugom. Gre za globinsko rahljanje 
zemlje, plug tla obrne, premeša, zdrobi ter zaorje žetvene ostanke prejšnjega posevka in plevele 
ter hlevski gnoj. Druga faza je dopolnilna obdelava, pri kateri tla pripravimo na setev. To 
pomeni da z različnimi kultivatorji obdelamo vrhnjo plast tal do te mere, da posevku 
omogočimo dober in izenačen vznik ter tudi optimalne razmere za nadaljnjo rast (Flisar Novak, 
2010). 
 
Prednost take obdelave je vsekakor dobro mešanje plasti in rahljanje tal. To vodi k 
enakomernejši razporejenosti hranil v ornici, z globinskim rahljanjem pa se poveča tudi 
kapaciteta za vodo in zračnost, kar omogoča pripravo toplejše setvene površine. Poleg tega je 
oranje zelo učinkovit sistem za zatiranje plevelov, ker jih zaorje skupaj z rastlinskimi ostanki 
in gnojili, kar poveča količino pridelka in zmanjša tveganje za obstoj in razvoj bolezni. Prednost 
oranja je tudi v sproščanju hranil preko mineralizacije organske snovi, kot so hlevski gnoj, 
gnojevka, gnojnica (Flisar Novak, 2010). 
 
Kljub pozitivnim lastnostim ima oranje bolj kratkoročne prednosti, ki kmetom lajšajo pot do 
velike količine pridelka, vendar pa so tako obdelana tla v času nepokritosti neposredno 
izpostavljena okolju; soncu ki pripeka dokler koruza ni dovolj olistana da zagrne medvrstni 
prostor in pa vodi, ki zbija talne delce, neovirano izpira hranilne snovi, odnaša prst s 
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površinskim odtokom. Težava z erozijo zaradi vode ostaja tudi, ko so rastline koruze že v polni 
velikosti, saj so v teh posevkih običajni večji medvrstni prostori, kar pomeni več golih tal. S 
trajnostnim pogledom lahko sklepamo, da konvencionalna obdelava dolgoročno ne upraviči 
svojih prednosti, saj vodi v degradacijo naravnih virov, od katerih je kmet odvisen. Zaenkrat se 
oranju še ni mogoče v celoti odpovedati, lahko pa ga zaradi ekonomskih razlogov poskušamo 
zmanjšati na najmanjši možen obseg (Šantavec, 2016). 
2.2 OHRANITVENA OBDELAVA TAL 
  
Glavna prednost ohranitvene obdelave je ohranjanje kakovosti tal ter zmanjšanje časa, energije 
in stroškov pridelave (Baker in sod., 2007). Za ohranitveno obdelavo tal velja da tal ne 
obračamo kot pri oranju, marveč jih s specifičnimi stroji le rahlo dvignemo in tako prerahljamo 
ter prezračimo. Tako ostane življenjski prostor talnih organizmov neporušen in s kolobarjem 
ne prekinjen, zatorej so tla bolj živa, torej rodovitna. V Evropi je na konvencionalnih njivah v 
povprečju 16 živih deževnikov na kvadratni meter, na njivah z ohranitveno obdelavo pa tudi 
več kot 300 (Rengeo, 2018). Po ohranitveni obdelavi ostanejo tla vsaj delno pokrita z 
rastlinskimi ostanki, ki služijo kot zaščita pred vremenom (ublažijo vodno erozijo, preprečujejo 
zastajanje in odtekanje vode s površine tal ter tako omejujejo izpiranje hranil, manjše je tudi 
izhlapevanje, manj zaskorjenosti) (Mrhar, 2002). 
 
Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani se izvaja dolgoletni poljski poskus pri katerem 
na evtričnih oglejnih tleh merijo različne učinke ohranitvene obdelave tal. V obravnavanju sta 
konvencionalna obdelava z oranjem 22 cm globoko in ohranitvena obdelava z vrtavkasto brano 
do globine 10 cm. Po 5 letih spremljanja so bile višje vsebnosti hranil in organskih snovi v 
primeru ohranitvene obdelave. Mineralizacija dušika in razgradnja žetvenih ostankov pa je bila 
boljša (hitrejša) pri konvencionalni obdelavi na globini od 15 do 20 cm.  To lahko vodi v večje 
potrebe po gnojenju z mineralnim dušikom pri ohranitvenem načinu obdelave tal. Ugotovili so 
tudi, da se z ohranitveno obdelavo počasi spreminja strukturo tal in vodno zadrževalne lastnosti 
tal, zato je tak način obdelave tal dobrodošla pomoč pri zmanjševanju vpliva sušnega stresa na 
rastline, manjšanju erozije tal in izpiranja hranil (Mihelič in sod., 2015). 
 
Prednostim navkljub pa ima ohranitvena obdelava tudi pomanjkljivosti. Prvi problem se pojavi 
že ob odločitvi kmeta o prehodu na minimalno obdelavo. Potrebna je velika začetna investicija, 
saj so primerni stroji dragi. Samo predsetvenik stane okoli 10.000 €, potrebna pa je še specifična 
sejalnica (vsaj 10.000 €) in dovolj zmogljiv traktor za pogon, ki stane 30 in več tisoč €. V 
Sloveniji preusmeritev na ohranitveno obdelavo spodbuja in finančno olajša izbirna zahteva 
POZ_KONZ - konzervirajoča obdelava tal v sklopu kmetijsko okoljskih podnebnih plačil 
(KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Podpora traja v aktualnem programskem 
obdobju, kaj se bo dogajalo v PRP 2021 – 2027 še ni znano. Iz podatkov zbirnih vlog KOPOP 
je razvidno, da se ta ukrep izvaja v 56 Slovenskih občinah na skupno 7319 ha zemljišč 
(Vučenović, 2015).  
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Če se take obdelave lotimo površno, brez ustreznega vedenja o pravem početju, tvegamo izgubo 
pridelka že pred setvijo. Tla v tem sistemu se počasneje sušijo in segrevajo, kar je na težjih tleh 
lahko problem pri toplotno zahtevnih rastlinah, kot je na primer koruza. Najbolj ''sporen'' 
problem ohranitvene obdelave so vsekakor škodljivci in bolezni, ki jim rastlinski ostanki nudijo 
možnost preživetja neugodnih razmer. Pri konvencionalni obdelavi patogene organizme 
zaorjemo in tako večinsko uničimo. Pri ohranitveni obdelavi pa se ti patogeni ohranjajo, kar 
povzroča povečanje pojava nekaterih bolezni in posledično večjo nujno uporabo pesticidov. 
Podobno težavo povzročajo pleveli, ki se na nezoranih njivah ohranijo in jih je potrebno zatirati 
s herbicidi. Deloma se uspešnost ohranitvene obdelave lahko reši s kolobarjem, vendar v 
primerjavi s konvencionalno obdelavo ne prihranimo veliko sredstev zaradi večje porabe 
herbicidov in pesticidov (večji strošek in več hodov z mehanizacijo) (Derpsch in sod., 2010). 
 
 
Slika 3: Orodje za osnovno ohranitveno obdelavo tal in rezultat obdelave zemljišča na ta način (Krumrie, 2016) 
2.2 NEPOSREDNA SETEV 
 
Neposredna ali direktna setev je način obdelave tal, pri katerem tla med vrstenjem različnih 
posevkov enega za drugim, ostanejo neobdelana. Izvede se setev neposredno v strnišče. 
Potrebni so specifični, težji stroji (sejalnice s krožnimi lemeži, ki se ne mašijo z rastlinskimi 
ostanki). Vodna erozija je praktično onemogočena, saj so tla stalno pokrita, manjša je tudi 
poraba časa in goriva, ker ni postopkov osnovne in dopolnilne obdelave tal. Tla, ki se več let 
obdelujejo na ta način kopičijo organsko snov, imajo obstojno strukturo in so biološko zelo 
aktivna. Pomembno je paziti, da s tako obdelavo ne zbijemo tal z neustreznimi hodi težke 
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3 PRIDELEK KORUZE  
 
Velikost pridelka koruze ima ob uvedbi ohranitvene pridelave gotovo pomembno vlogo pri 
popularnosti takega sistema. Strah pred manjšim pridelkom je eden glavnih zaviralcev širjenja 
alternativnih načinov obdelave v Evropi. Poskusi v Veliki Britaniji so pokazali, da so bili v 
prvih letih po prehodu na ohranitveno obdelavo pridelki opazno manjši. Tla so se izkazala za 
pomemben dejavnik količine pridelka, saj so poskusi pokazali, da so težka in mokra tla manj 
primerna za ohranitveno obdelavo oziroma na takih tleh z ohranitveno obdelavo ne dosežemo 
željenega gospodarskega učinka (Knight, 2004). 
 
Preglednica 1: Pridelek koruze v t/ha pri različnih sistemih obdelave (1989–2007)  (Olson in Ebelhar, 2009) 
 Leto 
Obdelava 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Povprečje 
Ohranitvena 9,99 6,10 11,61 11,55 9,32 6,78 9,60 7,33 11,8 6,8 9,12 
Konvencionalna 11,26 6,60 10,98 10,37 9,59 6,98 10,34 7,82 11,4 7,33 9,34 
Rezultati poskusov v preglednici 1 kažejo rahlo v prid konvencionalni obdelavi, vendar so 
povprečja zelo blizu skupaj. Povprečen pridelek koruze pri ohranitveni obdelavi je le 2,4 % 
nižji, kot pri obdelavi s plugom. Ker v velikosti pridelkov ni signifikantne razlike lahko trdimo, 
da ohranitvena obdelava prinaša večji izplen, saj so stroški pri tej obdelavi nižji. 
 
Biotehniška fakulteta je v Ljubljani in Moškanjcih od leta 1999 izvajala večletni njivski poskus 
z različnimi poljščinami. Rezultati so pokazali, da so pridelki poljščin v prvih letih po prehodu 
na ohranitveno obdelavo manjši, po vzpostavitvi neporušenega ritma nezoranih tal pa 
enakovredni. Pri količini pridelka torej nič ne izgubimo, pa tudi ne pridobimo (Mihelič, 2012). 
 
Arshad in sodelavci (1999) ugotavljajo, da je v primerih povprečne ali nadpovprečne količine 
padavin večji hektarski pridelek pri konvencionalni obdelavi, medtem ko se ta v sušnih 
obdobjih močno zmanjša. Takrat je večji pri ohranitveni obdelavi, kar je pomembno dognanje 
pri spremenjenih podnebnih razmerah in še eden od razlogov za širšo uporabo tovrstne metode 
kmetovanja. 
 
Sodelavci fakultete v Zagrebu (Košutić in sod., 1999) so v letih od 1996 do 1999 izvajali poljski 
poskus, s katerim so v tri letnem kolobarju spremljali pridelavo koruze na različno obdelanih 
tleh. Rezultati so pokazali, da ohranitvena obdelava omogoča prihranek od 37 do 39 % energije 
na hektar zemljišča v primerjavi s konvencionalno obdelavo. Čas dela se z ohranitveno obdelav 
zmanjša od 43 do 46 %. Največji pridelek koruze je bil dosežen s konvencionalno obdelavo, in 
sicer 7,78 Mg/ha. Poskus je prikazal priložnost za olajšanje dela kmetom in za zmanjšanje 
stroškov pridelave koruze (Košutić in sod., 1999). 
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Kisić (2008) je na Hrvaškem v bližini kraja Daruvar leta 1994 nastavil dolgotrajen poljski 
poskus, z željo po optimizaciji obdelave tal za pridelavo koruze, soje, oljne ogrščice, ozimne 
pšenice in jarega ječmena. Te poljščine so obravnavali na srednje težkih pseudoglejnih tleh, v 
medsebojnem kolobarju in pri različnih načinih obdelave tal, kot so: neposredna setev v 
neobdelana tla 2 do 3 tedne po nanosu totalnega herbicida in konvencionalna obdelava s plugom 
na globinah 30 in 60 cm. Rezultati so pokazali, da so za neposredno setev primerni posevki, ki 
so sejani na manjše medvrstne razdalje (ozimna pšenica, jari ječmen, oljna ogrščica). Za koruzo 
in sojo, pri katerih je medvrstna razdalja večja pa pridelki pri neposredni setvi, niso bili 
zadovoljivi in gospodarsko upravičeni. Izpad pridelka zrnja koruze in soje, sajene na 
neobdelana tla, še bolj pride do izraza v letih z vremenskimi ekstremi (suša).  
 




Neposredna setev Oranje 
globina 30 cm 
Oranje 
globina 60 cm 
 1995 3,47 8,63 6,73 
 2000 3,28 7,02 7,97 
 
V preglednici 2 so prikazani rezultati poskusa za pridelek zrnja koruze. Koruza se je v času 
poskusa v kolobarju pojavila dvakrat; leta 1995 in 2000. V obeh letih je že v maju nastopila 
suša, ki je trajala do novembra in zaznamovala celo rastno dobo koruze. Iz preglednice je 
razvidno, da je bil pridelek zrnja v obeh letih najmanjši pri načinu neposredne setve, največji 
pa pri oranju do globine 30 cm.  
 
V podjetje DuPont Pioneer so na več kot 100 poskusnih njivah v ZDA in Kanadi izvedli 
obsežno raziskavo o pridelkih zrnja in silaže koruznih hibridov na različnih talnih tipih pri 
ohranitveni in konvencionalni obdelavi. Ugotovili so, da je velikost pridelka pri obeh načinih 
obdelave primerljiva. Večji vpliv na velikost pridelka imajo vremenske razmere. Na bolj suhih 
območjih, se nekoliko bolj obnese ohranitvena obdelava, saj s pokrovnostjo rastlinskih 
ostankov otežuje izhlapevanje. V ZDA približno 20 % koruze pridelajo z ohranitveno obdelavo. 
V interesu kmetov je, da bi tak način obdelave lahko razširili na vsaj polovico obdelovalnih 
površin, ki so namenjene pridelavi koruze in s tem skrajšali čas obdelave, ter povečali dobiček. 
Razlika pri hektarskem pridelku med dvema načinoma obdelave tal je namreč še toliko bolj 
izrazita, čim večja je obdelovalna površina (Mihelič, 2012). Pioneer žlahtni hibride, ki bi bili 
prilagojeni na manj obdelana tla (DuPont Pioneer, 2006). 
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Preglednica 3: Razlika v velikosti pridelka pri ohranitveni obdelavi, glede na konvencionalno obdelavo (DuPont 
Pioneer, 2006) 
 Razlika v velikosti pridelka pri ohranitveni obdelavi 
glede na konvencionalno obdelavo (%) 
Vsi poskusi (104) -0,5  
Geografska območja:  
 jug in zahod ZDA               12,2  
 osrednji del ZDA               -1,8 
 severni del ZDA               -5,5 
Tla:  
 zmerno vlažna in suha tla                 2,0 
 mokra (težja) tla                 -4,5 
Kolobar:  
 koruza - soja                  1,9 
 monokultura koruze                 -1,5 
Sodelavci Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru so v letih od 2010 
do 2013 proučevali vplive alternativne (ohranitvene) obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti 
tal in povečevanje deleža humusa v tleh, ter zmanjšanje izpustov CO2  v ozračje. Izveden je bil 
poljski poskus, v katerem so primerjali tri načine obdelave tal, in sicer konvencionalno (plug), 
ohranitveno (rahljalnik) in direktno setev. Rezultati poskusov so pokazali, da lahko z uporabo 
ustrezne tehnike prihranimo čas in gorivo. Neposredni vpliv na okolje v obliki uhajanja CO2 je 
bil največji pri oranju, temu sledita obdelava z rahljalnikom in neposredna setev. Če primerjamo 
ekološki odtis1 posamezne obdelave, se sicer ugodno razmerje ohranitvene obdelave in direktne 
setve močno približa konvencionalni obdelavi s plugom, zaradi večjega vnosa 
fitofarmacevtskih sredstev. Indirektni učinki uporabljenih sredstev pri alternativni obdelavi tal 
(kemična sredstva) torej izničijo večino pozitivnih učinkov kot so manjša poraba goriva in 
traktorskih hodov. V triletnih raziskavah niso izmerili statistično značilnega zmanjšanja 
pridelkov pri ohranitveni obdelavi, v primerjavi s konvencionalno, se je pa direktna setev 
odražala na velikosti storžev in količini pridelka zrnja, ki je bil opazno manjši kot pri drugih 
dveh načinih obdelave tal. Kakovost pridelka je odraz kompleksnosti kolobarja in ne le načina 











                                                 
1 Okoljski ali ekološki odtis je opredeljen kot orodje za oceno biološko produktivne površine, potrebne za 
proizvodnjo hrane, surovin in energije, ki jo potrebuje prebivalstvo določene regije (Stajnko in sod., 2013). 
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V Sloveniji  večina pridelovalcev poljščin kljub spodbudam prehoda na ohranitveno obdelavo, 
še vedno uporablja konvencionalno obdelavo s plugom. Razlogi za to so predvsem 
nepoznavanje samega načina, draga začetna investicija za nakup strojev, strah pred manjšim 
pridelkom in pripadnost tradiciji obdelave s plugom.  
 
S pregledom virov smo ugotovili, da pri velikosti pridelka silaže in zrnja koruze pri 
konvencionalni in ohranitveni obdelavi tal ni pomembne razlike. Razlika je v načinu, kako se 
pride do enakega pridelka. Najprej naj poudarim, da je v prvih letih minimalne obdelave tal 
pridelek manjši, saj je potrebno več let, da se talni režim s hranili in živimi organizmi v tleh 
vzpostavi in začne koristno delovati, medtem ko je pridelek pri konvencionalni obdelavi skozi 
leta konstanten ne glede na to, kdaj pričnemo obdelavo s plugom in koliko let že traja. Ko enkrat 
na neki površini začnemo z obdelavo brez pluga, je potrebno vztrajati več let, da se pridelek 
poveča. S samo enim vmesnim oranjem lahko uničimo predhodna prizadevanja.  
 
Glede na izračunan okoljski oziroma ekološki odtis (orodje za oceno biološko produktivne 
površine, potrebne za proizvodnjo hrane, surovin in energije, ki jo potrebuje prebivalstvo 
določene regije) posameznega načina pridelave je razvidno, da imata ohranitvena obdelava in 
neposredna setev daleč najmanjši ekološki odtis. Tako stanje je posledica manjše porabe goriva 
in herbicidov pred setvijo, kot pri konvencionalni obdelavi. Vendar pa se po setvi stanje precej 
spremeni, saj oranje zavira rast plevelov do te mere, da si koruza pridobi v začetku rasti dovolj 
prednosti in plevele preraste, jih zasenči in tako dalje prepreči njihovo rast. Pri drugih dveh 
načinih pa z obdelavo oziroma direktno setvijo plevelov ne upočasnimo dovolj, da ne bi bil 
ogrožen pridelek. Ker je po setvi potrebno več škropljenj s herbicidi in lahko velika poraba 
fitofarmacevtskih sredstev ekološki odtis močno poveča in izniči prednost pridobljeno na 
prihranjenem gorivu. V primeru, da pri ohranitveni obdelavi ne poskrbimo za plevele 
(mehansko ali kemično), je pridelek manjši in neprimerljiv z velikostjo pridelka pri 
konvencionalni obdelavi.  
 
Pri optimiziranju obdelave tal vsekakor še obstajajo neraziskane možnosti, glavni cilj pa je prav 
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